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Eí aguacil recoye IÍÍ Ü a v p 
... m 
Salida de la cuad r i l l a . 
•«ees 
Salida del toro del chiquero 
• • • 
El p icador eita al to ro . 
Centro de una suerte de t a r a . 
Recarga de un bro en una suerte de bara 
Salto al trascuerno. 
^ ^ ^ ^ ^ 
Capeo, suerte de v e r ó n i c a 
.a 
Capeo. Suerte de faro] 
Capeo por d e t r á s . 
Salto de la gar rocha 
Suerte de bander i l l a s al cuarteo 
Banderillas de frente cambiando. 
Sueltan perros al toro 
El espada br inda el toro. 
Cite para ,pasar de muleta 
Suerte de Recibir: 
L. 
Suerte de Volapié. 
Suerte del descab ello. 
El cachetero dando la p u n t i l l a 
E S T E A L B U M 
• 
consta de veinte láminas en las que se reseñan la lidia de 
reses bravas y se vende á i 2 rs. en Sevilla en la Impren-
ta y librería de José G. Fernandez, calle Genova núm. 29 
al que se dirigirán los pedidos, acompañando su importe en 
sellos de franqueo, ó libranza por el giro mutuo. 
En los pedidos de alguna importancia, se hará una 
rebaja proporcionada 
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Pesetas. 
Precio de la obra 
Precio de adquisición ^ 
• 
Valoración actual ^ 
Número de tomos £ 


